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Penelitian tierluiuan untnk mengetalrui kapasitas ubstitusi KCI oleh NaCl pada
nrmpnt gajah dan mmput raja melalui pengarnatan morfologi dan fisiologinya.
lv{al.eri yang digunakan adalalr stek rumput gajah dan rurr"rput raja rnasing-
nrasing 35 stek, pupuk KCI (50% l(uo), pupuk vrea(460/, N), pr4rrrk'f'SP (50%
i'2C)5) dan NaCl. Media tanarn tcrdiri dari tarralr dan pupuk kandang. Alat-alat
yang digturakan adalah polibag kapasitas l0 kg, ember. tirnbangan analitili,
spektrofotonreter. arnplop dan oven. Penelitian menggunakan Rancangati Acak
L,engkap (RAI.) pola Faktorial 2x7 dengan 5 ulangan. Faktor I adalah jenis
nrmput yaitu rurnput gajalr (Rl) clan rurnput raja (l{2). Faktc;r 2 arlalah perlakuatt
substrtusi K olch Na yang dibcrikan yaitu Al-.0oh KCI -t 0'% NaCl (kclntrol), A2
=- 100y, KCI + 0% NaCl o I gr KCI + 0 gr NaCll, 43 : 80% KCI -r 20% NaCl ̂ ,
0,8 gr KCI t' 0,2 g' NaCl. A4 : 60ah KCI + 4092o NaCl x 0,6 Br KCll -1" 0,4 gr
NaCl, A5 : 40% KCI + 60% NaCl x 0"4 gt KCI + 0,6 gr NaCl, A6:20% KCI +.
80% NaCl = 0,2 gr KCI + 0,8 NaCl dan A7 :0% KCI r- 100% NaCl ry 0 gr KCI +
I gr NaCl. Parameter yang diarnati adalah rnorlblogi (tinggi taniilran, jumlah
anakan dan jrrmlah claurr) dan fisiologi (KNR, kadar klonrfil dan produksi bahan
kering). Data dir:lah secara statistik dcngan analisis ragam clan dilanjutkan dengart
tf i i  Wilayalt Gatrcla f)rrrtcan.
l{asii penelitiarr menunjukkarr bahwa terdapat pengamir yflng nyata atttara
perlaklran aras substitusi KCI olch NaCll pada kadar klorofil nrntput galalr dan
runrput raja. .lenis rurnput rnernberi penganrh yang sangat nyala terlladap kadar
klorofil. Rurnput rqia mempunyai kadar klorofil yang lebih tinggi dibanding
rumput ga-ialr. "tidak aila irrtcraksi arrtara ras substitr,rsi KCI oleh NaCl dan.ienis
rumpnt, terhaclap tinggi tanatnatr, .iumlah attakail, -irrrnlah dann, KNR, kadar
klorofil dan produksi bahan kering rutnput gajah dan ntmpul ra.ia.
Kesimpulan yang dapat dianibil bahwa sarnpai dosis pcnggantian I(Cl olelr
100% (1 g;rarn) NaCl rr-rrlput pakan rnasih toleran dan tidak tnenurunkatr
produksinya.
Kata kunci : aras substitusi, KCl, NaCl, rnor{biogi,lisiologi, ntntput gajah dan
nunprrt raja
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